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КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
 
Д.Ф. Кононенко,  
аспирант кафедры международного права и международных отношений, 
Одесская юридическая академия 
 
Одним из способов прекращения обязательства, известным еще римскому 
частному праву, является прекращение обязательства вследствие невозможности 
его исполнения. Так, предмет обязательства может погибнуть физически или 
стать юридически невозможен для исполнения, притом без вины должника. Со-
ответственно, в доктрине гражданского права выделяют фактическую и юриди-
ческую невозможность исполнения. При фактической невозможности обязатель-
ство не может быть исполнено физически (например, в связи с прекращением 
существования предмета обязательства). В случае юридической невозможности, 
обязательство физически исполнить можно, но это будет противоречить закону. 
Примером юридической невозможности исполнения может служить введение 
эмбарго, экономических санкций, прочих торговых ограничений. 
А. Карапетов также отмечает, что невозможность исполнения бывает вре-
менной и перманентной [1]. При временной невозможности речь идет о возник-
новении временных препятствий, которые в будущем могут отпасть. При перма-
нентной невозможности препятствие носит абсолютный и окончательный харак-
тер (например, гибель индивидуально-определенной вещи). Обязательство авто-
матически прекращается только в случае перманентной невозможности. Если 
невозможность исполнения имеет временный характер, обязательство автомати-
чески прекращаться не может, поскольку существует вероятность того, что пре-
пятствие отпадет к моменту наступления срока исполнения обязательства или в 
скором времени после наступления такого срока. Например, решение о введен-
ных экономических санкциях будет отменено.  
Если экономические санкции как юридическое препятствие исполнения 
обязательства сохранились к моменту наступления срока исполнения, что при-
вело к существенной просрочке исполнения, договор может быть расторгнут 
кредитором. Более того, если срок исполнения еще не наступил, но очевидно, 
что введенные торговые ограничения не будут сняты к моменту наступления 
срока исполнения, вызвав в будущем существенную просрочку, кредитор вправе 
также отказаться от договора по правилам расторжения договора при предвиди-
мом нарушении. В частности, положения о предвидимом нарушении договора 
содержатся в ст. 71 Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г.: если до установленной для исполнения договора даты 
становится ясно, что одна из сторон совершит существенное нарушение догово-
ра, другая сторона может заявить о его расторжении. Соответственно, пока дого-







Прекращение обязательства по причине невозможности исполнения допу-
стимо только ввиду последующей невозможности. Иными словами, препятствие 
проявилось после возникновения обязательства. Так, исполнение обязательства 
стало невозможным вследствие внешнеторговых санкций, введенных уже после 
заключения внешнеэкономического контракта. С другой стороны, принцип сво-
боды договора не препятствует сторонам заключить договор, содержащий обя-
зательства, которые невозможно исполнить немедленно в момент заключения, 
рассчитывая на то, что возможность исполнения откроется в будущем. По мне-
нию А. Карапетова, «Если юридическая невозможность присутствует на момент 
заключения договора, обязательство сохраняет свою силу, а должник несет от-
ветственность за неисполнение, если к означенному сроку исполнения юридиче-
ское препятствие не отпадет (например, действующее на момент заключения до-
говора эмбарго так и не будет отменено)» [1]. Такой вывод, по нашему мнению, 
является преждевременным, поскольку заключение договора в условиях дей-
ствующих торговых ограничений едва ли можно рассматривать как принятие 
дополнительных предпринимательских рисков. В данном случае речь может ид-
ти скорее об обязательстве с открытым отлагательным условием – до момента 
отмены введенных ограничений, – в противном случае заключенный договор 
может рассматриваться лишь как юридически тщетный. 
Юридическая невозможность исполнения обязательств по внешнеэконо-
мическому договору, возникшая как следствие введения экономических санк-
ций, per definitionem носит временный характер, поскольку нельзя исключить 
отмены акта, которым внедряются санкции, следовательно, возможность испол-
нить обязательство снова откроется. Временная невозможность исполнения, вы-
званная введением внешнеэкономических санкций, не прекращает обязатель-
ство; в таких случаях обязательство может быть прекращено посредством инсти-
тута расторжения договора по инициативе сторон (стороны).  
Таким образом, при возникновении юридической невозможности испол-
нения вследствие введения внешнеэкономических санкций обязательство не 
прекращается автоматически, в то же время договор может быть расторгнут сто-
ронами, если они решат не дожидаться отпадения такого препятствия. Если до-
говор не был расторгнут сторонами, отмена акта, которым были введены санк-
ции, будет означать возобновление обязательства. Но это не исключает того, что 
у сторон могут возникнуть убытки, вызванные тем, что некоторый период вре-
мени обязательство считалось прекращенным. 
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